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Seguint la Iínia iniciada en el Butlletí núm. 18, de recuperació de la 
literatura popular, inserim en aquesta ocasió una nova llegenda. referida 
aquesta a la veina localitat de I'Albiol. Transmesa oralment de generació 
en generació, fou contada per Pere Barbara, veí d'aquell poble mort I'any 
1931, al seu net Andreu Barbara, el qual eiis I'lia transmesa tal com es 
refereix. 
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LA CONQUESTA DE L'ALBIOL 
(Llegenda) 
Les tropes cristianes havien intentat diferents atacs contra el castell de 
I'Albiol i sempre Iiavien estat rebutjades; els atacants estaven descoratjats. 
Aleshores, per aquestes contrades, I i i  vivia un pastor molt enginyós. Agafa 
el seu gros ramat de crestons (1) i el reuní al Pla de Vassa (2). Posa als 
animals una candela a cada banya i, aprofitant una nit molt quieta, 
marxa guiant el ramat cap a I'Albiol. Els moros, que estaven a I'aguait, en 
veure que pujaven tants i tants Ilums, marxaren cap a la Mussara. deixant 
per aquest fet tan important fortificació en mans de I'exercit cristia. 
Es diu que el comte de Barcelona Ramon Berenguer lV féu construir 
un crestó d'or, que fou enterrat al castell. Aixo Iia fet que, diferents 
vegades, persones que s'ho Iian cregut hi liagin fet excavacions. 
( 1 )  Bocs caitrats. 
(2) No hi ha unanimitat sobre la correcta ortografia d'aquest topbnim 
